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作者简介: 郭惠芬, 女, 厦门大学中文系教师。
¹ 1965年之前的马华新文学包括新加坡和马来西亚华文新文学, 本文所研究的早期马华新诗也涵盖了新加坡
和马来亚的早期华文新诗。
º上述论文已在新加坡国立大学中文系与日本东京大学中文系举办的 / 越界与跨国: 中国现代文学研究的区
域视角与多元探索0 国际学术研讨会 ( 2002年 4 月 20 日至 21日) 上宣读。
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摘  要: 20 世纪20 年代下半期至30 年代初期, 由于马华文坛盛行南洋色彩的文学, 马华
新诗作者开始将学习和借鉴的视野转向马来民歌 (班顿) , 从而酿造出一些具有南洋色彩和独特
风情的马华新诗。马华新诗接受马来民歌的影响主要有三种情形, 即譬喻方式与喻象的借鉴, 熔
铸着马来恋歌的风情, 以及模仿马来民歌的调子。
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二  采集马来民歌之花, 酿造马华新诗之蜜
从1919年马华新诗诞生伊始, ¹ 马华新诗
接受的影响主要来自中国五四新诗、中国传统






提, 曾玉羊的兄长) 在 5南洋的文艺6[ 1]中就
指出, 要建立南洋文学, 其一就是要吸收 /马
来人的文化0; 另一作者陈炼青在 5南洋的文
艺批评6[ 2]里也肯定华人移民与马来民族杂处





(一) 马来民歌 (班顿) 的特点
所谓的马来民歌, 马来西亚学者华人吴天
才先生在 5脞论马来班顿6 中这样认为: 马来
民歌原文叫马来班顿 ( Pantun Malayu) , 班顿
最初是用一种譬喻的方式表达某种思想感情的
韵文, 后来才变成了 / 转喻式0 的 /四行诗0
的专有名词。它是在 /卡美娜0 ( Carmina) 和
闪电班顿 ( Pantun Kilat ) 的古老诗歌形式上发
展起来的。º 另一学者许友年先生在 5马来民
歌研究6 中指出: 班顿发源于苏门答腊中部的







( R. J. Wilkinson) 和温斯德 ( R. O. Winst-
edt ) 就公开说: /只有了解班顿, 才能真正了
解马来人的思想感情。0 [ 3] ( P1- 2)以下选录一首






Ke Teluk Sudah, ke Siam sudah,
  Ke Mekah saja saya yang belum;
Berpeluk sudah, bercium sudah,
    Bernikah saja saya yang belum. [ 3] ( P34)
由于马来民歌 (班顿) 在马来民族的社会和文
化生活中所占有的重要性, 这种 /马来民族独
特的诗歌形式0 [ 4] ( P2)遂成为这时期一些马华作
者青睐的异族文学形式。在 20世纪 20年代末








带的情调。[ 4] ( P41)其中如:
一个鸭蛋, 那从沁古拉 ( Singgora) 来的。
他踏了在他面前的荣兰 ( Scrowpine)
于是他底 (血) , 不得不流尽了在新加坡。
他底身子, 给他送去永眠在朗加惠。
) ) ) 馥泉 5马来民歌6[ 5]
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¹
º Goh Thean Chye, An Introduction to Malay Pantuns , Kuala Lumpur, Malaysia: Department of Chinese Studies Un-i
versity of Malaya, 1980, pp. 2, 转引自许友年 5马来民歌研究6 (香港: 南岛出版社, 2001) , 第 1 页。
根据笔者的研究, 马华新诗的诞生应该始于 1919 年 9 月, 而不是学术界长期以来认定的 1920 年 2 月。
参见笔者拙著 5新马华文文学的现代与当代6 (厦门: 厦门大学出版社, 2002年 3月) 第二编中的 / 脱茧而出的










) ) ) 韩朝 5马来民歌选6[ 7]
虽然译成华文的马来民歌无法保持原有的
音韵、音节、形式等, 如马来班顿的韵脚为








地方色彩和民族色彩, 保持了 /譬喻0 的表达
方式, 就是诗的前半部为 /喻0 (即 /暗示0








的特质是 /谦虚0、/害羞0 和 /含蓄0 的, 他
们不喜欢直接坦白地说某件事情, 在谈话中更
愿意采用相比、比拟和比喻。





谐音来传达情意, PAHU叶谐AU (我) , MAR-
DULANG- DULANG 叶谐 BULAN (月亮) , 久
而久之, 人们就不再使用实物, 而是使用语言
来传情达意。[ 3] ( P71- 73)班顿形成的这种过程,

















5春野情歌6 刊登在 1929 年 12月 24日的 5南
洋时报6 副刊 5南洋的文艺6, 而以曼四笔名
发表的 5马来民歌选6 译诗 22首, 最早刊登
时间是 1930年 1月 7日, 比 5春野情歌6 迟
了半个多月, 到曾玉羊在 1930年 12月 29日
在 5南洋商报6 副刊 5压觉6 上登载 81 首
5马来民歌选6 时, 已比 5春野情歌6 晚了一
年。不过, 玉羊在 81首 5马来民歌选6 后注
明 / (中华民国) 十九年十二月重抄于巴力0,
所以不排除他在较早时就译好 5马来民歌选6,
只是这时重新抄录整理而已。况且, 以曾玉羊
(曼四) 首次发表 5马来民歌选6 22 首时与
5春野情歌6 时间接近的程度来看, 他应该在
创作 5春野情歌6 之前或同时期接触到马来民








































是 /是0 字结构的肯定句, 上句为 /形容词+





















) ) ) 5春野情歌6
从上述的分析来看, 我们可以见出曾玉羊
将马来民歌的譬喻方式, 以及一些鲜活的比喻










5海滨6[ 10]是以马来民歌为 /媒0 的热带
恋歌。它描述的是一位 /浪子0 和马来女郎的
恋情。而那位黄昏时 / 徘徊0 在 /寂寞的海
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¹
º 温梓川生平简介参见马仑 5新马文坛人物扫描 ( 1825- 1990) 6 (马来西亚: 书辉出版社, 1991, 第 331
- 332 页。
5南洋时报6 副刊 5南洋的文艺6 上刊登的 5春野情歌6 , 此处文字模糊难辩, 因此以方框 / t 0 代之。
不过从诗中的喻象来看, 方框内的字词应与女子的发丝有关。


























/马来歌0 实际上成了 /浪子0 和马来女郎的
/月下老人0, 这样一个充满热带情调的华巫之
恋, 是由 /马来歌0 的歌声及其所传达的情意
促成的。而 5海滨6 这首热带恋歌, 也由于
/马来歌0 的热情大胆, 在 /发酵0 一段独特
的恋情的同时, 使自身充满独特的热带风情。
在整首诗中, /马来歌0 成了主轴和核心, 没
有它的话, 这个恋情故事就不可能展开, 诗歌
就不可能笼罩着南洋的地域色彩和马来民族的
风情。诗中的 /浪子0 因为 /马来歌0 而与马
























行乐当及时呀! 母 (毋) 失机!
唉呀! 唉呀! ! 噫嘻! ! 噫嘻! ! !
人道循环呀! 往复之;
生老病死呀! 谁能避? !
行乐当及时呀! 母 (毋) 踌踟!








唉呀! 唉呀! ! 噫嘻! ! 噫嘻! ! !
这首表示人生短暂, 当及时行乐的诗歌, 作者
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冷夫在诗前有段说明文字: / (中华民国) 十六
年十一月十七日下午六时, 饭后在校门散步,
闻有合唱的歌声自山中来, 询之左右, 知为马








文学和文化。其标题 / 薤露歌0 为汉乐府旧
题, 原为古代丧歌。郭茂倩的 5乐府诗集6 录
其古辞曰: /薤上露, 何易 。露 明朝更复
落, 人死一去何时归。0 冷夫在诗中所用的诗
句 /朝露的人生呀! 朝既 !0 明显脱胎于汉
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